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Penelitian ini membahas tentang kondisi tata kelola teknologi 
informasi di PT. BPR Danagung Bakti Yogyakarta. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah menerapkan 
tata kelola TI yang baik. Fokus Penelitian ini hanya pada 1 domain 
COBIT 4.1 yaitu PO terdiri dari 58 detailed control objective sementara 
domain AI, ME dan DS telah dinilai memenuhi standar pengelolaan 
teknologi informasi yang baik yaitu pada level 3 (defined process).  
Masalah utama yang ditemui adalah manajemen belum 
memahami arti pentingnya investasi pada bidang teknologi informasi, 
manajemen risiko yang baik, dan kemampuan sumber daya yang masih 
kurang. Sehingga mengakibatkan kontrol teknologi yang tidak efektif 
dan efisien. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah 
dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan masing-masing PO 
yang disesuaikan dengan manajemen dari pihak PT. BPR Danagung 
Bakti agar pengelolaan teknologi informasi dapat terlaksana dengan 
baik. 







This research is tell about the condition of informatic 
technologies governance system in PT. BPR Danagung Bakti 
Yogyakarta. This research is in order to know how well the coorporate 
had been applied the informatic technologies governance system. The 
focus of this research is in one domain COBIT 4.1, that is PO. This is 
consist of 58 detailed control objective while the domain AI, ME and 
DS had been assesed that those are included the good information 
technologic governance system, those are in level 3 (defined process).  
The main problem in this research is in management. The 
management still not understands how important the investation in the 
informatics technologies side, the good risk management, and the less 
resources capability so could bring the unefectives and uneficient 
technology’s control. 
KEY WORDS — COBIT 4.1, GOVERNANCE SYSTEM. 
 
 
 
